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MYRENE I ORAN- ALMENNINd 
Hovedmassen av brenntorva" finnes på Øst åsen, hvor eiet er 
skilt ut 32 felter med et samlet areal av 830 dekar og 1.343.400\t m3 
råtorv. På Vest åsen er bare utskilt 2 felter med samlet areal av 
40 dekar og med 66.000· m3 råtorv. 
De fleste brenntorvmyrer er små og ligger spredt med forholdsvis· 
tungvint adkomst. Betingelsene for brenntorvdrttt i noen større 
utstrekning må derfor sies å være små. 
St r Ø torvmyrer. Av strøtorvmyrer er i alt utskilt 18 felter 
med et samlet· areal av 225 dekar og 215.700 m3 rå torv. På Øst åsen 
er utskilt 10 felter med et samlet areal 'av 9·7 dekar og 136.700 m3 
råtorv, De tilsvarende tall for Vest åsen er 8 felter) 128 dekar og 
"/9.000 m3 råtorv. 
Alle. strøtorvmyrer er små, og strøtorvlaget gjennomgående av 
liten mektighet. Myrene ligger dessuten temmelig spredt og avsides, 
og utnyttelsesmulighetene er derfor stort sett mindre gunstige. 
Ta vare på brenntorvmaskinene. 
Da vi gikk inn i krigen, ble først og fremst satt i gang de maskin- 
torvanlegg som tidligere hadde vært i drift, men. var nedlagt. Hele 
landet ble trålet for å skaffe fram brukte, ute av drift-værende 
makstrier. Det viste seg at de fleste av de under forrige verdenskrig 
anskaffede maskiner var gått til opphogging. Eierne av disse 
maskiner ville hatt en god fortjeneste ved å ha tatt vare på dem 
til den torvperiode vi nå er inne i. 
· Det henstilles til alle som 'har maskiner ute av bruk å gjøre 
maskinene ordentlig rene, smøre dem inn med olje eller gi dem et 
strøk maling og oppbevare maskinene. på tørt sted. Man vet ikke 
når man på nytt kan få en brenselskrise. 
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Professor dr. .Hernfrid Witte t• 
Professor dr. Hernfrid Witte, Stockholm, sjef for Statens centrala 
frøkontrollanstalt inntil oppnådd aldersgrense i 1944, døde den 30. 
august i år. 
Professor Witte var i årene 1921~25 sjef for Svenska Mosskultur- 
foreningen, og har senere i mange år vært medlem av styret og 
foreningens viseordfører. Hans hovedinnsats falt innen frøkontroll- 
virksomheten, men hans interesser for myrdyrkingen holdt seg 
usvekket ·i alle år, og han deltok ivrig i møter og ekskursjoner. 
Professor Witte har vært korresponderende medlem av Det 
norske myrselskap siden 1924. 
